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Требования к профессиональной подготовке 
 




уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
 +  
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
 +  
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
аналитическую информацию; пользоваться 
литературой профессиональной направленности 
 +  
владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 
их возможности при решении поставленных задач 
(проблем) 
+   
уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 
и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 
 +  
уметь анализировать и объективно оценивать 
полученные результаты расчетов и вычислений, 
интерпретировать данные 
+   
уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
+   
 
Отмеченные достоинства работы: Тимофеева М.В. обобщила обширный материал по 
выбранной теме исследования, сама участвовала во всех этапах обработки и 
интерпретации данных по массиву Цамбагарав (Монголия) и озеру Стемме (Шпицберген), 
по остальным объектам провела тщательный анализ, сделала обоснованные выводы. 
Владеет методикой и программами обработки на высоком уровне.  
 
Отмеченные недостатки работы: Основные замечания касаются оформления работы и 
самого текста: формулировок, выводов, стиля изложения, распределение текста и 
иллюстраций между главами. Отмечается небрежность в оформлении карт, рисунков.  
 
Заключение руководителя: Выпускная квалификационная работа Тимофеевой Марии 
Владимировны соответствует уровню магистерских диссертаций, автор заслуживает 
присуждения степени магистра 
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